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сфері, використовує застаріваючу, суперечливу концепцію, а також зали-
шає майже непоміченими права користувачів.
вважаємо, що для справедливого та рівного врегулювання інтер-
есів правовласників і користувачів, слід скористатися досвідом велико-
британії, де у порівнянні з іншими країнами спостерігається невеликий 
рівень порушення прав у сфері інтелектуальної власності. необхідно за-
стосовувати та розвивати концепції «добросовісного використання» (fair 
use) які при зростаючій творчій активності користувачів у цифровій сфе-
рі більшою мірою відповідають потребі знаходження розумного балансу 
інтересів правовласників і користувачів. цей правовий механізм цілком 
придатний для того, щоб закріпитися в законодавстві інших країн, у тому 
числі й україні. 
суттєву користь принесе, на нашу думку, впровадження «розшире-
ного колективного ліцензування», коли організації з колективного управ-
ління правами мають повноваження представляти інтереси і тих авторів, 
які не укладали з ними відповідних угод. схожий порядок ліцензування 
ще з 60-х років минулого століття застосовується в скандинавських краї-
нах і вже довів свою ефективність.
Щодо можливості впровадження міжнародно-правових стандар-
тів цифрової сфери в національну правову систему, то слід відзначити, 
що вітчизняне законодавство у сфері інтелектуальної власності має одну 
характерну рису – суперечливість. насамперед це стосується наявності 
цивільного кодексу україни та низки спеціальних законів, що регулю-
ють сферу інтелектуальної власності, які й досі неузгодженні між собою. 
а тому впровадження змін на основі визначених міжнародно-правових 
стандартів несе в собі певні диспропорції для . вважаємо, що необхідно 
впроваджувати у вітчизняну правову практику такий стандарт інтелекту-
альної власності у цифровій сфері, який би міг спираючись на положення 
концепції добросовісного користування, задовольнити інтереси і власни-
ків, і користувачів. перспективою ж розвитку цієї сфери правового регу-
лювання має стати подальша систематизація усіх норм з у рахуванням 
міжнародних стандартів, перевірених досвідом зарубіжних країн.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
Информационная сфера – это система общественных информаци-
онных отношений, осуществляемых субъектами права посредством ис-
пользования существующей на национальном и глобальном уровнях 
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информационной инфраструктуры. на современном этапе взаимопроник-
новения коммуникационных средств и технологий в повседневную соци-
альную и экономическую жизнь, жизнедеятельность человека находится 
в зависимости от функционирования информационной среды. в связи с 
трансграничным характером информационных отношений в глобаль-
ной информационной сфере, возрастает необходимость их упорядоче-
ния путем формирования на глобальном международном уровне единых 
правовых подходов путем международного сотрудничества и принятия 
международно-правовых актов. 
с позиции международно-правового регулирования в отношении 
информационного права применяются такие термины: «международное 
информационное право», «международное право массовой информации», 
«международное право Интернета», «международное телекоммуни-
кационное право», «международное медийное право», «международные 
режимы коммуникационных технологий», «международные режимы ин-
формационной инфраструктуры». кроме того, широкое распространение 
получил термин «Интернет-право» и «Кибер-право», которые применя-
ются для обозначения правового регулирования в специфической среде 
информационных отношений – «киберпространстве» – виртуальной сре-
де интерактивного онлайнового общения пользователей сети интернет. 
если в качестве предмета правового регулирования рассматривать 
всю совокупность отношений в информационной сфере, охватывающих 
весь цикл обращения информации (создание, преобразование, передача, 
распространение, потребление информации), то правильно было бы на-
зывать эту новую, развивающуюся отрасль права – международным ин-
формационным правом. информационные права и свободы человека со-
ставляют фундаментальную основу международного информационного 
правопорядка. международное информационное право направлено на 
практическую реализацию человеком информационных прав и в этом 
смысле является инструментом конкретизации и реализации информаци-
онных отношений на международном уровне. 
современный подход к регулированию международных информа-
ционных отношений основан на понимании наднационального характера 
информационной сферы, ее выхода за территориальные рамки государ-
ственных границ, что вызывает конфликт с суверенным правом госу-
дарств регулировать общественные отношения в рамках национальной 
информационной инфраструктуры. 
по мнению некоторых ученых международно-правовое регули-
рование выходит за рамки международного информационного обмена и 
охватывает также отношения в рамках информационного пространства 
отдельных государств. исходя из этого, считается, что международное ин-
формационное право – это совокупность правовых норм, регулирующих 
информационно-правовые отношения между государствами мирового со-
общества, а также совокупность норм поведения средств массовой инфор-
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мации в целом и журналистов в отдельности в рамках информационного 
пространства отдельного государства. однако данный подход не отража-
ет такую специфику действия норм международного информационного 
права, как их трансграничный характер, вызванный экстерриториальной 
природой информационной сферы, а также не учитывает субъектный со-
став международных информационных отношений. 
Международно-правовые информационные отношения – урегулиро-
ванные нормами международного права межгосударственные отношения 
в информационной сфере, связанные с обращением информационных ре-
сурсов в ходе международного сотрудничества, а также трансграничной 
передачей информационных ресурсов иными субъектами, чем государ-
ства. исходя из это предметом международного информационного права 
является информационная сфера, а объектом – международно-правовые 
информационные отношения. 
Международное информационное право – система норм междуна-
родного права, которая регулирует международно-правовые отношения, 
осуществляемые в информационной сфере. международное информаци-
онное право является комплексной отраслью международного права, в 
состав которой входят правовые нормы и институты базовых и смежных 
отраслей международного права, объединенные общим предметом право-
вого регулирования – международно-правовыми информационными от-
ношениями. 
существующая совокупность специальных международно-правовых 
норм в информационной сфере состоит из двух составных частей, опреде-
ляемые спецификой видов информационных отношений – непосредствен-
но информационных, связанных с внутренним содержанием (контентом), 
а также информационно-инфраструктурных, обеспечивающих обращение 
(коммуникацию) информационных ресурсов. 
к первой части относятся отношения, направленные на регулиро-
вание информационного обмена независимо от применяемых комму-
никационных средств, это нормы, касающиеся: обеспечения свободы 
информации; ограничения распространения незаконной информации; 
правового режима персональных данных и их трансграничной передачи; 
обеспечения информационного обмена между народами. нормы, опреде-
ляющие и регулирующие трансграничную коммуникацию, применяемые 
технические средства и параметры, использование и поддержание функ-
ционирования глобальной информационной инфраструктуры, относятся 
к специфическому предмету регулирования в рамках международного 
информационного права. Это нормы, определяющие институциональный 
механизм регулирования электросвязи; международно-правовой режим 
использования информационно-коммуникационных ресурсов (включая 
адресное пространство интернета); развитие трансграничного цифрового 
теле-, радиовещания; построение глобального информационного обще-
ства и управления информационной инфраструктурой. отдельную тре-
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тью группу составляют нормы, призванные поддержать международный 
информационный правопорядок, безопасность и стабильность развития 
(включая международную борьбу с киберпреступностью, обеспечение 
безопасности глобальной информационной инфраструктуры, а также 
противодействие информационной агрессии). 
основными принципами построения информационного общества, от-
носящимися к информационному контенту и вопросам развития информа-
ционной инфраструктуры являются следующие: 1) принцип универсаль-
ного доступа к информационным технологиям и благам информационного 
общества (информации, идеям, знаниям); 2) принцип справедливого рас-
пределения благ, привносимых информационными технологиями между 
странами; 3) принцип сохранения культурного наследия; 4) принцип циф-
ровой солидарности, партнерства и сотрудничества между органами госу-
дарственного управления, частным сектором, гражданским обществом и 
международными организациями; 5) принцип многостороннего участия 
в управлении развитием глобальной информационной инфраструктуры 
(интернета). 
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ОКРЕМІ ВИПАДКИ ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ 
ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ЗГОДИ У ДЕРЖАВНИХ ТА СУПІЛьНИХ ІНТРЕСАХ
право фізичної особи на власне зображення є одним з немайнових 
прав, яке було закріплено ще у законодавстві російської імперії, у нормах, 
що регулювали відносини по створенню фотографічних творів з зобра-
женням фізичних осіб. встановлюючи певний порядок створення та роз-
повсюдження фотографічних творів, законодавство про авторське право 
закріплювало мінімальні гарантії дотримання інтересів фізичних осіб, зо-
браження яких містилося на художніх творах. 
в даний час суть даного права зводиться до того, що публікація, від-
творення і розповсюдження витвору образотворчого мистецтва, знімання 
на відео-, фото– плівку, в якому зображена яка-небудь особа, допускається 
лише з відома зображеної, а після його смерті – з відома його дітей і чоло-
віка, що пережив, за винятком випадків, коли це робиться в державних або 
суспільних інтересах або особа позувала авторові за плату. на відміну від 
законодавства про авторське право, яке визначає перелік випадків вико-
ристання об’єктів авторського права без згоди автора, але з обов’язковим 
посиланням на нього, у законодавстві про охорону особистих немайнових 
прав, на жаль, не визначається чіткого переліку випадків, коли можливо 
використання зображення фізичної особи без її згоди. 
